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ESTUDTO PRELIMINAR SOBRE LA ASOCIACION DE MACHOFITAS DEL LAGO
DE AMATITLAN
de nacrcfiús que se ¡ncuen¡rm ú 16 el¡pa se.alcs de ]a su.esión
ecológica det laeo ¡o han sido repr€smlados
OBJETIVOS:
Se Fctcnde m csrc ú¡¡ajo corocer lN nacronlas del lago de
Anaiillá¡, 
-v I¡ asocilciór ecológica ac!álica que elas ¡rcscntd y su
relación.on el glado de enúolicación d.l laSo
De¡minr las especi.s exis¡entes dc macrofit¿s cn e] lago d.
Am¡.¡lán, y su Srado de domi¡dcia cn iónninos de i¡dicc v¿lor d€ i¡l
!of¡n.ia. a rrarés de los pdámelios d. dcmiüd, .obenua v Leudcia
lstudid cualitativa y cudr¡atn dnente ]a composición vegeral .lc
1ú erap6 .lelemi¡ads c¡ la su@sión eolóli.a ¿cuátics v del úca
Fnp úc lotu.dq¿dr lorv L dl d ,! ." a n" ld
D.imina¡ el nodclo de sü.esión ecoLógica de la laenna
'Detcrmind en roma prelini¡r si exisie u! ¡e1ación enrre l¡
com¡osiciótrveeebl de16 clapas deteminadas y el erado dec.¡tlmina_
HALLAZCOS PRJJLTMII{AP.ES:
1 Cólaciórdcdialosi¡ivas
2. Col{ción de!1dt6 púa he¡beio
3. Lisúdo de 16 p1d¡¡s ¡or pdcela:
I Francisco Monterroso, Julio Meheqazzo, F¡oselv¡ra
Barillas de Klee, Hayctée Panlagua de Díaz,
Mar¡o A. Díaz A.
A¡'TECED !iNT[,S:
En el i¡icio dé u¡a snceslón ac!álica, se es¡abl¿cm en pnmc¡ hCar
l.s ügúirnos nicroscópicos ilotm¡es co¡siiúidos po. cl tibllúc¡on
(alsa9 y zoolldcro¡ (minaleo. Con .l Fescurso del iienpo, oúo ti¡o
de lege¡a.ión qnc i¡cluye !1dras ¡racroscópicó, invade el cu€rpo dc
¡gu¿ (la8o laeLDa). y los ¡esiduos o.eánicos de s¡a rosctación se
sedimc¡ra c¡ el lddo de o¡jlld. Esr. sediúenro sire de snstr ato Pda que
1¡ ves.tación acu¡li.¡ se increnente rápidmené. La resctación acuá
licaque.Ddcalalagln,lertmentev¿dmdo paso avegets.lón rorcstrc
Es!¿ su.esión acuáLica conrirúa y con el corer deL tienpo se ll€gm a
crablecer l¿s ú.s ctap6 sqalesPin.ipalesdcúa sucesióneológicaen
Erapa de grmi¡e¿s y pastos
E] 4ós¡türa ac!¿ri.o puede mútdcse efable tór !¡ periodo re
larilane¡le largo si exist.n condicióres i¡i.as podercs6, cono por
ejcn!1o un tu.rle olcaje, o bicn si el cleryo de aeua cs 10 s!ñcienrem¿nie
-\ grode y ¡¡otundo, con lo que el ef¿blccimie¡r. de l¡s rü.esjo¡eslc¡á¡i.as puede no dú llsd ¡u¡ süclo ¡me.
Pea evitd l¡ €nt¡olicrción rápida de nn lago, .1 hombre e¡ ia
naloía de los casos inte¡La deterer el proccso de sucesió¡ eológica ra
tu¡d. Pda cl elecLo. se hú ¡e@¡ócido 3 nétodos d€l corhl de plmts:
a) ne.áni.o. lrnizmdo n¿qni¡ana y cqüipo pa.! extraer ld lldtd del
a8üa, o bien bajmdo o elevddo el ¡i!c] del !8!a c@ el p¡o!ósito dc
datuir la vcgct¡ciór a.!á¡icai b) control qL¡ímico, uriliT¡ndo pe{icidasr
c) c.ni.ol blotósjco, que se mcueni¡a cn ftsc.xlerime¡trl
Adcrnás de esla ñedidas, la eur¡olicación pnedc co rolúsc nc_
di&tc e1 recicl ajc de los ¡ltricntes v el dcs!ío de las a8¡.s de la cnc¡ca
'' ?o d" ¿e-o )
La ma) o¡ !úLe de i¡v¿súgacio¡cs que se ¡¿¡ rcal¿ado la¡a dctcr_
mina¡ elg.ado dc e¡Eoficación en el l¡go de Amalidánha¡ sido erxdiós
de ripo Iimnológico, cónsidcrá¡dose enireéstos las cúa.túGticas lísiclsi
q!ímicas y mido¡ioló€icas del lagoi adcmás de deten¡iraciones de las
al86 que..n ituycn el ñ¡otldcton
En 19?2, se ¡erlizó un üabajo sobre I a d¡trilución de E¡¿d¿¿ cncl
lxgo cono posjlle indicador dcl g¡ado d€ conlaminación de sus aeu¡s.
Tr¡bajos similúcs a ére, e¡ dondc sc lonen en cne¡la los dile¡e¡tes Lilos
ETAPA ESPECIE FA}IILIA
Snme¡gid¡ Elod¿¿.anne$¡s
Flordie Líchhalñiacrcfipes
TiUan lsia cap u!-ñe¿us@
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IisHtcM
llr¿ñ..¡il¿ b¿út¡¿6n
P ht\ftb1^ ü¡r.pu/pu/¿a
ETAPA ESPECIE FANIII,IA
sin detc¡minar llliwsaceae
Sildcreminar S.n¿tu:¿a¿
Si¡dctemi¡r C.hpD\i¡a.
Sindcre.minÍ Mdlpighiacc@
SindcGmin¡r Ve/b.tuc¿ae
Sl¡,r.¡eminú Labiata¿
l,ti Rst,tic l I\'^s:
I complerfel inv€núno gen{¡l d. ddt&s na.rófita de laserap6
¿.urri.4 F¿nrdosa y tef.súe.
2 El¡b.rd los pc¡lilcs dc vegelaciónpracad¡n¡ad.lls et¿¡Ls. 
.
L Confimu 1! ¡r¿s¿ncia (]c espccjes acuádc6, rep.rtadas ha.e lj
1. Rclacio¡arla composiciór v.selat del hg...n el ¡.tual grado dc
NOTA: E¡ la a.rDalidad conlmos .on l¡ dcsoría dcl Dr' Sieghard
winkler, Ecólogo, Bod¡i.ó dc la Unire¡sid¡dde Ulrn, quic¡ ac
n,alñenrc inpdrc ur c!6ó esPcializado dc B.rá¡i.r S¡t..1á
lica.n cl D.pañam.nb d. Bolánica, y narcaliTado nü¡.¡osas
inle$igacior¿s ¿¡ el íJ.a dc Cúfto 
^ménca
@Ph!!l¡,¡alddolJlf¡d\ú.@!naMfu
Ii.f\P,\ ISIIiCI¡] I"\IIII IA
Súrr¡'lnG C¡¿¡d \r l:h¿t..¿a¿
Sú d.rmrinr¡ Rn d.!n!h
Snr dcrml¡d Dcscoroc¡rl¡
I'!rúlN IItdrccl¿rtricn
TiT \P\ I:SPÚ'II.] I¡A\ITI,T.!
Sur.r!ürs LL.ún ! nn;túr¡t llt'¿...atna..a.l
P.idhnr.t.ñ\l Pak na{tdnn¡t
cr)¡,í,.6 sl. ¡.t¡ni¡ar l:,v.ta.c¿.
Srn ¡¡rc.innw CJr¿ ¡..d¿
Sin ¡crc.ninx¡ G hin.n.:
